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sociologia 
Ele_ccion·s: què son, com es fan 
Bo seria que parléssim una mica del procés electoral ara que s'ha ficat en marxa. Prendre 
consciència dels elements que intervenen en unes eleccions pot ser un exercici útil per no 
ofegar-nos en l'oceà tempestuós d'una · campanya electoral com la que ens ve a sobre. Més 
enllà d'anar a ficar el vot dins d'una urna, més o menys convençuts de la seva utilitat, en tot · 
procés electoral hi · ha elements importantíssims i alhora controvertits que ens convé de 
conèixer. 
L'objectiu que pretenem amb els comentaris que seguiran és divulgar els trets més notoris del 
nostre sistema electoral partint de textos de diversos autors i, especialment, de l'obra clàssica 
de M. Duverger Institucions polítiques i dret constitucional. 
IGUALTAT DE SUFRAGIS: aquest concepte, que seria l'equivalent de l'expressió prou · 
coneguda a "cada home un vot", a la pràctica té molt de teòric, ja que sovint es veu, 
súbtilment, alterat per diversos factors. Un d'ells són les cQ:cumscripcions electorals, com es 
fa patent en el cas de l'elecció dels senadors ja que el nombre d'aquests per cada circumscrip-
ció o "província"' (excepte en les insulars) és de quatre. Imaginem-nos, doncs, una "pro-
víncia" amb 200.000 electors i una altra de 100.000: resulta que el vot dels electors d'aques-
ta darrera, en relació amb ets de la primera, val per dos. Un altre factor és el propi sistema 
electoral; alguns tractadistes opinen que no n'hi ha cap que asseguri plenament aquesta 
igualtat perquè cap d'ells atribueix els escons de forma directament proporcional als vots 
obtinguts. El sistema de distribució d'escons aplicat a casa nostra és l'anomenada llei 
d'Hondt, la qual, entre altres efectes, té el d'afavorir els grans partits polÍtics en detriment 
dels petits, en ésser molt difícil per a aquests d'assolir la mitjana necessària per a l'obtenció 
d'un escó. De fet, tots els sistemes electorals, uns més que altres, és clar, produeixen influèn-
cies desi~als en els vots expressats pels electors. 
IGUALTAT ENTRE CANDIDATS: Qualsevol sistema que es consideri democràtic ha d'inten-
tar garantir la igualtat d'oportunitats entre els candidats ficant a llur abast, a càrrec de l'erari 
públic, uns mitjans mínims com, per exemple, locals per a desenvolupar actes electorals, 
l'accés a la TV i la ràdio oficials, taxes postals reduïdes, la impressió de llistes i sobres 
electorals, espais publicitaris, etc., també s'ha d'intentar garantir al màxim la seva llibertat 
d'expressió, amb fortes sancions a qui l'entrebanqui. Malgrat aqueixes mes~res, a la pràctica, 
la igualtat d'oportunitats dels candidats només existeix sobre el paper. Es ben sabut per 
tothom que els moderns aparells propagandístics necessiten inversions molt considerables i 
que les limitacions oficials s6n fàcilment eludibles. 
FIABILITAT DELS RESULTATS ELECTORALS: Els sistemes polÍtics . democràtics tenen 
gr~ cura a garantir la puresa dels resultats electorals mitjançant diversos mecanismes de 
control. Tanmateix hi ha formes de manipular la voluntat dels electors i no, precisament, 
amb enganyifes tan barroeres i decimonòniques com ara trencar l'urna, fer tupinada, retardar 
els rellotges pÚblics, fer votar els morts, etc. Mètodes més actuals i sofisticats són les pres-
,sions psicològiques sobre els electors. Són moneda corrent, com podrem comprobar-ho per 
nosaltres- mateixos si estem atents a la campanya electoral que se'ns apropa: les amenaces de 
possibles catàstrofes de tot tipus si guanya aqueixa o aquella candidatura; també es fa servir 
molt, potser excessivament, la noció de "vot útil", generalment per part dels grans partits, la 
qual cosa no deixa de ser una coacció psicològica als electors perquè ningú vol, és clar, que 
el seu vot es malmeti. Finalment trobem allò que s'anomenen les manipulacions materials, 
més freqüents al s. XIX com apuntàvem anteriorment o en les dictadures; aquests sistemes a 
l'actualitat són els menys importants ï és gairebé impossible que reïxin en un sistema demo-
cràtic, ja que les possibilitats de trucar les urnes, manipular els censos electorals, falsificar els 
resultats, etc. són molt minses en haver-hi un control electoral molt estricte en aquest sentit 
per part de les Juntes Electorals i dels interventors i apoderats dels candidats. ' . e:::) 
j 
pEL SISTEMA DE PARTITS: El professor Duverger diu que els sistemes de partits tenen 
tanta importància com els òrgans de l'Estat establerts per la Constitució, d'ací que hi fem 
aquesta breu referència. Al nostre país, com tothom sap, existeix un sistema pluripartidista, 
~s a dir, que existeixen diversos partits. La diferència entre aquest sistema i un de bipartidis-
ta, és a dir, només amb l'existència de dos partits, és que aquest darrer permet als governants 
de recolzar-se sobre unes majories relativament estables, mentre que amb el primer sistema el 
govern s'ha de recolzar; sovint, en coalicions electorals o en pactes legislatius entre diverses 
forces poHtiques- d'ideologia afí. Per altra banda en un sistema pluripartidista les ofertes 
eloctorals són molt diverses, la qual cosa fa que l'enquadrament ideològic dels electors sigui 
molt més imprecís i fluctuant. · 
EL SISTEMA ELECTORAL: El sistema electoral és el mecanisme pel qual s'atribueix a cada 
formació poHtica els·· escons o representativitat a partir dels vots obtinguts. Els models són 
diversos: majoritaris a una o dues voltes, mixtes, de representaci6 proporcional, etc. En el cas 
de l'Estat espanyol la Constituci6 diu que l'elecció de diputats i senadors es farà amb criteris 
de representació proporcional. En el mètode per al càlcul d'aquesta representació proporcio-
nal, però, és on rau la clau del sistema, per això l'adopci6 d'un o altre model no és una 
casualitat sinó que respon als criteris polítics del legislador; això vol dir, i cal tenir-ho 
present, que el sistema electoral no és un instrument neutre o passiu que es limita a traduir 
vots en escons sinó que, d'una forma o altra, pot modificar o encarrilar l'opinió dels electors 
cap a opcions determinades, per inversemblant que això pugui semblar. En expressió del ja 
citat professor Duverger els sistemes electorals no són només aparells fotogràfics, són també 
aparells de projecció. 
VOTACIÓ: El sistema per a l'elecció dels diputats en ser de llistes tancades hom ha de votar 
la candidatura sencera sense possibilitat d'alterar l'ordre dels candidats. En l'elecció dels 
senadors s'empra un sistema semblant al de la llista oberta, és a dir, hom pot escollir tres 
dels candidats que conté cada llista: s'evita així que totes les opcions recaiguin sobre el cap 
de llista. Tornant al sistema de llistes tancades, mètode emprat en l'elecció dels diputats, 
alguns tractadistes opinen que aquest sistema limita el caràcter democràtic de les eleccions; 
en canvi altres sostenen que en un sistema democràtic l'important no són les persones, sinó 
el programa de govern que els respectius partits s'han compromés a desenrotllar; els defensors 
d'aquest sistema també addueixen que configura un electorat amb una major maduresa 
política, en haver d'aprendre a dis_cernir entre els components dels diversos programes. 
Aquests raonaments, tanmateix, topen frontalment amb la pràctica de la majoria dels partits 
poHtics els quals, en llurs campanyes electorals, donen molt relleu i protagonisme a la imatge 
dels seus líders, sobre els quals es recolza gairebé tota la seva propaganda electoral, mentre 
.que els programes de govern, la majoria de les vegades, resten en segon terme i ignorats, fms 
i tot, pels propis votants del partit. 
DESIGNACIÓ DELS ELEGITS I DISTRffiUCIÓ D'ESCONS: En el nostre sistema de llistes 
tancades resulten elegits els candidats que figuren als primers llocs de les candidatures; això 
'pel que fa als diputats. Quan als senadors, resulten elegits aquells que han obtingut més vots. 
El sistema de llistes tancades, en certa forma, ha traslladat als partits polítics part de la 
sobirania de l'elector ja que, -malgrat que el nostre sistema sigui d'elecció directa- qui 
realment · elegeix directament els candidats són els comitès electorals que confeccionen les 
llistes i, per tant, l'ordre dels candidats. 
El sistema de reprèsentació proporcional presenta diverses variants quan al mètode de distri-
bució d'escons ja que aquest s'ha de basar en el principi de proporcionalitat. Al nostre país 
s'empra, com ja hem apuntat en un altre apartat, el sistema de distribució ideat pel matemà-
tic belga Hondt, més conegut com la llei d'Hondt. Es basa en el càlcul de la mitjana més 
forta dels sufragis obtinguts en cada candidatura i té l'avantatge de determinar, amb una sola 
operació, el nombre total d'escons que ha assolit cada llista. 
Seguidament exemplifiquem aquest procediment prenent com a base els resultats de les 
proppassades eleccions municipals a Riudoms, tenint en compte que els candidats a elegir 
eren onze: 
CANDIDATURES 
A Convergència i Unió 
B Agrupació electoral progressista 
C Centristes de Catalunya-UÇD . 
D Organització revolucionària de treballadors 
VOTS 
858 
643 
613 
52 
T:) 
9 
10 
Primerament es divideix successivament la xifra de sufragis obtinguts per cada llista o candi- -
datura pels diferents nombres ·naturals fms .el nombre total de candidatures. 
CANDIDATURES 
A B e D 
Divisió per 1 . 858 643 613 52 
Divisió per 2 . 429 322 307 26 
Divisió per 3 . 286 214 204 17 
Divisió per 4 . 215 161 153 13 
Feta aquesta opera~i6 es coHoquen els quocients obtinguts en ordre decreixent fms al 
nombre de llocs a cobrir (en aquest cas onze). El darrer quocient s'anomenarà xifra _reparti-
dora, quocient electoral o divisor comú: 
. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
858 643 613 429 322 307 286 214 215 204 161 
Aleshores cada candidatura obté tants escons o, en aquest cas, regidors com vegades la xifra 
repartidora estigui .continguda en el nombre dels seus vots. 
Llista A 
Llista B 
Llista C 
_8:..:5~8 _ _ 5 regidors 
161 
~"' 3 regidors 
161 
~= 3 regidors 
161 
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